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By BRAD BOLLINGER 
Palo 
AltoKenneth  Rutledge. a 
1970 graduate of San 
lose State 
University. 




 press conference 
Friday  in his 
attorney's  office that he 
has been of-
ficially
 disqualified from the 
army. 
Rutledge. 





 of a draft 
evasion
 charge, reported
 to Oakland 
Army Base for




for induction because of 
an 
injured right knee. 
"Relieved" 
was  how Rutledge des-
cribed his
 feelings after he was dis-
qualified. He 
said
 after he left 
Oakland Army base 
a free man he 
immediately went to 
Federal court 
building in San Francisco 
to watch 
his attorney. Jerry 
Berg, win a case 
for a person in 




 the system did 
work in 




 that at his pre -induction
 
physical in 
1966 he was 
found 
physically  fit for 
induction  despite 
the presentation
 of the same 
medical 
reports
 that were 




depends  on the  doctor you 
get." 









"following  medical 
regulations  a lit-
tle 


















processing  occurs 
does."  
"As a 
matter  of conscience." 
Rutledge said even 
if he would have 
been 
found physically
 fit to be in-
ducted into 














force  of 
divisiveness"
 
during  the last eight
 years. Rutledge 
said 











































participate in a 





 he favored 
complete  
unqualified  amnesty but 
he said it is 
up to the 




initiate  some 
discussion
 of the 
possibility of 
amnesty.  
"It is my 
belief,"  he said. "that 
whatever













 to what 
is best for 
America.  
"I truly feel
 that the sooner this
 
country 
can put the Vietnam 
war 
behind it, the
 sooner we 
can begin to 
concentrate 
on the 
importance  of 
bringing 










 Noting she 
had visited 
the 



























 At the 










 make a 
career in 
the 


























endless, disappear as the week 
moves  on. 
But for two young men and a 
teenage girl,  booked on federal 
charges late last week. 
the Monday 
blahs are just 
the beginning of a long 
week. 
The  trio,  arraigned
 on Friday. 
now awaits further word on ease 
proceedings.  
At first it was reported  by the local 
media that the 
threesome
 was being 
held in 
connection  with the Ian. 2 and 
fan. 4 bombings of military 
recruitment 
offices
 in Oregon. 
However,
 no bombing charges were 
read 
at
 Friday's arraignment. 
Chester Benson 
Wallace. 23. San 
lose: Max William 
Seyerin,  20. 
Pqrtland: and Leslie Anne McKeel. 
18. Eugene. Ore.. 
were  arrested 
Thursday by FBI agents aided by San 










 State University. 
The 
three  had lived in their 
apartment, 628 
S. 10th St., just one 
day.  
Jim 
Owens,  SISI I senior and 












 place to 
hang










lames Widner and 
paid
 $170 cash for 
the 










third floor unit. It 
wasn't until Wednesday
 that Owens 
found out 
that  two other people 







A "hippie -type" is how 
Owens 
remembered  Wallace.


















































from  Long 
Beach,"  he 
said. "She 
did 
ask  me about
 the police










 a grocery 
store located





 close to 5 
p.m. and I 
saw  the 
girl and guy
 go across 
the  street and 
into the 
store." 





Wallace had been arrested a few 
hours earlier in a grocery store on 
10th and keyes streets. Michel Issit 
Mitri. 
father  of the store manager,  
was in the back  
ciffir.it
 the
 time of 
Wallace's  arrest. 
The 
office,  built 
with
 a window 
that 




higher  than 






 when a man 
stopped outside 
the window
 and asked me if We 
had  a 
bathroom." he said. "I 
said VeS and 











two hands reached out that 





 it was H holdup until 1 
found
 out that the guns were 
pointed  
at 




arraigned in a 
guarded
 room of the 
Santa Clara 
Countyk jail. 180 
W.
 
Hedding,  Miss 
McKeel  stood before 
the 
magistrate  in a tiny public 
visiting 
room





 for women 
in 







 with the Ian.
 26 robbery of a 






 was also 
charged  with 
using a firearm






counts of illegally receiving and 
possessing
 fire arms and 






Bail stood at $100.000 
for Wallace. 
$50,000




























thoroughfares on Saturday morning. 
The 








residents of the tiny 
San  lose 
off -shoot. by Highway 
237,  resorted 
to collecting
 vehicle
 tolls to 
protest 
alleged negligence
 from the San lose 
City  Council. 
Alviso's
 population is 
about 









Alvarez.  23. 
"Alviso




 do anything to 
get them." 
Alvarez 
helped  man the 
booth on 
the 




























during  the 
Apollo 
flights. For Lt, Col. Alfred M. 
Worden, it became a reality as the 






















 and his 
current 
NASA 









manned  space exploration
 
will end soon for 
the  United States 
and will he 
replaced  by the space
 
shuttle 
system  by 1978 or 1979.
 "The 
whole  thrust of the
 space shuttle 
program  is to reduce the 
cost
 of the 
launch so that 
we can start to do 
something useful from 
orbit."  he said. 
His current 
project
 at Ames 
Research Center is aligned 
with
 this 
new thrust. "Some 
of
 that useful 
business we can do from orbit is in 
the earth survey, environmental 
survey field. We can develop. 
someday,  the kind of sensors to
 
go on 
shuttles to do the very kind of things 
the earth 
needs  to have done." he 
said. 
tions,






















 crops and 
weather.
 
To achieve this high altitude 
flying, the group is using the high 
altitude research plane. 
better
 known 
as the U-2 spy plane. 
Worden 
said that 
within  five 
years  
the 






























 of the 
project is 
the 
use  of 






 for the 
space 




































David  R. 
Scott 
and 
Lt.  Col. 





 for the 
moon. "We











After achieving orbit. 
Scott and 
Erwin landed on 
the moon with 
Worden working in the 
command
 
module. Worden said 
65 per cent of 
the information 
collected
 from the 
trip was collected
 from the command 
module. 
He said the 
moon is a dead planet 
with no water and no 
hydroxyl
 inns, 
except for a 
small  amount left in a 
landing  craft from a previous Apollo 
mission. 
He also said that the outer 
crust  of 
the moon is much denser than the
 
center of the moon. He explained 
that  
the 
inner  crust of the moon WRS at one 
time the crust and the 
current  outer 
crust is a coating of heavier dust and 
material  collected from space. 
The former astronaut speculated 
that the USSR is planning a manned 
space venture to 
the moon in the 
future. They 
have been working on 
the project since their accident with 
the three cosmonauts, he said. "They 




maneuvers  between 
he USSR and the United
 States to be 
held around July 
1975, is strictly 
"show  biz," he 
said. The United
 
States has been 
doing it for years. 
"It's the fact that
 we are actually
 
doing  something cooperatively 
and 




 he felt disap-
pointed in not being
 part of the lan-
ding party, he said. 
"No.  there was 
more science 
being  carried on in the 
command
 ship. It depends what 
you 
want
 to do. It's nice to command an 
audience of 50 
million  hut it doesn't 
take much to collect rocks." 
wooden structure red, white and 
green. 
"Only one month ago." Alvarez 
said. "we went to city 
hall
 to ask the 
mayoraboutimprovements.
 We even 
had a slide show showing the holes 
and craters and other poor con-
ditions...the council said we're still 
not part of San lose. And they are 
taking our tax money." 
Manuel Gonzalez, 28.a law student 
at Lincoln University.
 said. "We 
presented a petition 
of
 366 residents' 
signatures to Mayor Mineta on Feb. 
3. We haven't heard from him at all." 
Alviso was a separate 
town
 four 
years ago. A popular election decided 
the consolidation of Alviso with San 
lose. 
"We 
want  a new election." 
Gonzalez said. "Some of us do not 
think it was legally 
won.  There was 
only a margin of nine or so 
votes." 
According to Gonzalez. Alvisans 
took the election dispute to court. 
won, but a mistrial was declared. He 
said the case is now in the California
 
Court of Appeals for "an indefinite 
period of time." 
The town is a 
sparse
 collection of 
Wads Howell 
old houses of peeling stucco and 
paint. Many 
buildings  are raised 
because of heavy rains. Mud seems to 
dominate the town. 
"They want to get rid 
of the 
people," Julian Rosales. 20, 
a biology 
major at University of Santa Clara. 
said. He referred 
to some business 
interests. 
"They want to built up an empire 
like Los Angeles," he continued. "We 
have a Marina here and they want to 
expand it into a yacht club. Fess 
Parker's Frontierland is going to be 
built here, less than two miles away. 
They want 
this land for that and the 
motels that go with it." 
Father Lawrence Goode, head of 
the Alviso Ad Hoc Committee, agreed 
with the statement. He is a priest at 
Our Lady of Peace 
Church."We'll just 
have to appeal to the general com-
munity for support." 
said  Father 
Goode about future protest plans. 
Some drivers donated more than 
the 25 cents asked for. Most of the 
traffic. said Father Goode,  was 
boating 







Alviso residents collect tolls. 
of
 the local medical 
facility." he said. 
would be exempt 
from the soliciting. 
A single San 
lose policeman 
appeared at the 
bridge earlier that 
morning.  In a polite 





 they were 
violating. 
Of the 
Municipal  code they 
were:  
persons other
 than officers 
shall  not 
direct 
traffic,  no person 
shall  stand in 
a roadway,
 a permit will 
be required 
to temporarily 
close  a street. 
In the penal code:
 accosting people 
in a public
 place to solicit,
 putting up 
an obstacle in a 
public




 out of a 
crosswalk,  and 
walking
 on a roadivay. 
The patrolman 
advised an actual 
"toll" 




 would be wiser 
to ask for. The 
people  agreed. 
At the 





"City  of 
San lose" were 
used
 to stop traffic. 
Donations
 were asked. 
A few vehicles 
drove  through. 
barely slowing to dodge





Goode  would not let 
them
 
block the road with 
their  own bodies. 
The booth and horses went
 down at 
1 p.m. According to Gonzalez.
 this 
was done because the
 most traffic 
was
 in the morning. He said the toll 
would go back into effect Sunday 




local media by Asst. Chief of Police
 
Ross Donald, no arrests were made. 
"We have to assess the 
situation." 
said a police lieutenant. "We did and 
it did not seem 
to us that we needed 
to
 
take immediate action." 
Donald 




 agrees that place is a 
mess. All you have 
to
 do is drive 
through. It's like a disaster
 area." 








 there with my quarter to 
con-
tribute to the solution." 
He maintained 
arrests "won't add 
Ii  
the solution at all." 
Back at the booth. 
Rosales  eyed a 
nearby railroad bridge. 
He said it 
was built
 with "$ome of 
Alviso  
money." 
He mentioned  some 
Alvisans 
might "put a booth 
































































Winerot  h 
said 




















































house  was 
unusuable,  because 





 he said. 













 trash all over that area 
and the washrooms
 were filthy." 
Now that the 
coffee  house has new 
management, 
said Wineroth,  this 
should not 
happen. "This was 
guaranteed not 
to happen." he 
stressed. 
When
 interviewed later,  
coffee 
house manager
 Wayne Nelson said 
the whole situation was being 
exaggerated. 
He
 admitted the area 
had not been cleaned,  hut em-
phasized  that since there had been a 
dance the night before,  he was not 




Nelson said his major
 problem 1, 
one 
of




women,  one man and himself. He said 
sometimes it is very difficult to have 
the area cleaned by 8 a.m, when he is 
supposed
 to. 
Nelson disagreed with the idea that 
the coffee house is needed as an 
overfull area, although he realizes it 
is part of the 
agreement  with Spartan 
Shops.  
He said the Associated Students' 
budget allocation of
 $3200 for the 
year is not enough In maintain the 
number
 ot personnel he neeo'.  
As for the damage to I he two 
tables,
 he said it was merely a matter 
of someone sitting on the 
corner of 
the 
tables  and having a few 
screws 
pulled out. He said repairing them 
was simply a 




 said he is trying to make the 
coffee house attractive
 and pleasing 
to the 
students  on campus, but 
that 
this  is difficult 
on his budget. 
Colleges in 
Southern
 California have 
an average budget 
allocation of 
$72.000
 for their coffee 







FiiiI,i% is he Iasi tia% tor 
students who 
wish  to graduate to 
turn
 in their applications.
 The March 
30 
deadline  must be met if students
 
wish 
to graduate at the end
 of the 
semester. 
The applications must be 
turned  in 
to the 
registrars office by 
that date. 
Commencement
 exercises will 
be 
held on June 1 
















 2. March 



























































































































































































It is, of course,
 impossible to 
know what 





external signs neither Alquist
 nor 
Vasconcellos were particularly 
interested




 a few of 
the speakers 
after they had tes-
tified. 
Many
 questions could 
have, and 
should  have been 
asked. 
We're 




 take their 
job  
lightly. To the 
contrary,  the draft 
report is the result 
of
 22 months 
of 
hard  inquiry into 
California's  




































































































































with  him. So 
much 
time was 
spent  in just 
trying to stomach 
him that at the 
end
 of the semester,
 my lecture 
notes were a 






government  on 
this 
campus 
is a big bore."
 a student 
told 
me recently.














 a million 
dollars  to 
A.S. each year


























I've got a job, and
 I'm married," he 
said. "I can't 
waste my time 
in 
campus politics. 
I'm 28 years old 
and I've
 got better things to 
do. 
I'm here to 
get  a college 
education.  
Ten 
years ago I 
didn't
 give a 
damn. Now 
I do. Besides," he 
added, "the
























Why evaluate instructors? 
Most college
 and university 
faculty members are discreet in 
the manner in which they relate 
to students who enroll in their 
classes. While
 there may be as 
many approaches to instruction 
as there are professors, one 
constant underlies the 
philosophy of virtually all 
teachers.  And that is sympathetic 
consideration for the individual 
student. However,  the good will 
efforts
 of pedagogues 
often 
become
 exercises in 
futility.  For 
many 
students  are prone
 to repay 
kindness with hostility. 
It would 
be unthinkable
 for a 
professor, for example,
 to print 
and 
distribute  for 
public  con-
sumption
 a critique 
of his im-
pressions of each 
student that 
enrolls in his classes.
 However, if 
he were to 
undertake
 such a ven-
ture, the following
 statements 
might be representative of 
excerpts from evaluation 
narratives on various students: 
"Suzie Smith la fictitious 
name) 
appears to be of less than average 
Spartan 
Daily  
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I ;ere Hyman 
Mon Hownhere
 
























interest  appears 
to be in the op-
posite 

























 at the 

































 a mild 
des-
cription


















































































































Student evaluations of profes-
sors are generally encouraged by 
administrators





chief can be justified,
 perhwps 
there should be a sequel 
publication 
launched.  
That is, one in which faculty 
members 
evaluate their ad-
ministrators with uninhibited 




















sheet:  a 












































Pres. John II. Ilunzel 
say to them, and they 




comes  the student
 body 
president with 
his  proposal to 
pay 
students $1 
apiece  to get 
more of 
them to vote.
 He calls it 
"revenue 
sharing," 















should  pay $25 
a head and 
presumably
 get an even 
bigger 
turnout  at the polls.
 But it doesn't 
follow 
that  because you 
round up 
lots of bodies 
you will get rational 
choices
 or responsible 
decisions.  
You just 




proposal  traduces 
the 




People  are sup-
posed to be 
free to vote or not,
 as 
they 










 - that is, their 
physical 
presence 
would  be purchased 
at a 
price, but 











 he knows what 
is right and best for
 those who. 
for their own reasons, 
have
 no 
interest in voting in student elec-
tions. He 
is convinced they 
will  
be better off if they can be 
made  to 
come to the polls - and so he 
proposes to suck
















for  two 
years,
 all I 







 it is 























































 has a 
job  to 
dosomething
 

































































































































above  a 
























 is ending for
 the day. 


















































looked  like 
wind -
sprinters 
toeing  the 














make  for the 
door,  
stumbling 
over feet and 
desks. 
Nine 









left.  Me and the 
excep-
tionally polite 
young lady who 
wants
 an "A" 




right  along 
with all the 
zest of a solid 
lead 
frisbee. 
The girl next to me always 
crocheted,
 not bothering to give 
the teacher a token glance. For 
many a bleary eyed morning,
 I 
watched
 an orange afghan take 
form. 
I was envious. I took up 





The rest of that 
pathetic  clasi 
just







wax reproductions in a tableau 
commemorating
 this deepest pit 
of academic boredom. 
This
 instructor was 
a good 
example  of Tenured 
Tripe  
Teachercanus. I never
 met one I 
did not hate. 
They are usually 
hanging onto 
their jobs by 
the grace of 




 a couple 
of academic 
degrees worth,  
but  
their idea of 
imparting their 
knowledge  is to stick
 a broken 
casette 
tape
 into the back
 of their 
heads and  







 lined up against a 
blackboard and



















Back to my 
specimen  of T.T.T. 
in 




 to the 
instructor
 the 









session  is 
almost over. 
For most 










































































































































































decline  to 





the people and 
programs presented 
before  him to 
select from. The non -vote is in 










































































































































your  dog all night
 and
 I 






How many people would think 
that he has been 
picked
 up by the 





 longer letting the poundtake
 
their 
dogs away, the Santa Clara 
County Dog Pound is 
now  
operating around the







leash law which has
 not been en-
forced for 
sometime, if ever, they 
are picking up all dogs 
which  do 
not have a leash 
on them. 
To have a law which
 is not en-
forced is 
useless - but to have a 
law 
which is let go only to been -
forced
















 in this 
area  and I 
know  most 
other  dogs 
around  here 
are raised 
in the same
 way. If I 
were  to chain 
them up 
now  it would






















 To not see dogs
 run 
free
 but instead 
chained
 to a post 
or a tree 



















In his letter of 
















realize  that the 






 the Catholic 
people in 
Northern 
Ireland.  If it 
weren't,  it 
wouldn't














the  people of 
this
 coun-
try, I think 




 on the 
side of 



























































































































 then was much 
as





























Civil  rights 




































































































































































 Letters may be 
























































































discovery sparks drug 
interest
 

























what it was. said Karen 





decision, made bx 
everyone
 at 
the school, to study the 
drug  
problem. 
"We had been 

































for a speaker. 
but got a detective ready to 
make 
an arrest. 
Once that kink in the day 













learning."  Mrs. McGehee said. 
"upon
 real situations
 and the 
needs of 
the child." 










which he charged to 
be "racist. 
sexist, 









College.  and 
volunteers -at -large 
from the 
community
 to field its 
staff. 
Currently.
 Mrs. McGehee 
is 
the only "teacher -type."
 as she 
put it. She is 






























 Lee Mathson 
Community  
School."



















taxes 24 hours 
a 
day."  stated 
Villagran.
 "Why 



















 to meet 















































 is on the 































































































































Villagran said the school
 












question  why 
students 
weren't able to use 
the equipment
 in the wood 
shop.
 They were assured
 the 









 asked why the res-
trooms, especially the girls' 
facilities. 
were  not being kept 
as clean as they should.
 
The 
women's  faculty stated 
they







 hold meetings 
at the 
school
 to discuss 
such  topics 
as a 
police sub
-station  on the 
East Side and









munitv  school 
in the fall of 
1970.  
'rhe















encourage  its 






































cies, and the district office."
 
said the director. 
Need funds 
Villagran stated the school 
needs 
more  hooks. and the 
necessary  teaching 
instruments  to accomplish 
educational
 goals. 


































































































































 be freed 









 to Angela 
Davis 











 urge the 
stopping
 of drug experimen-
tation 
in the California 
prisons. he 
said.  
The Rev, also said env kind 
of program designed to locate 
and suppress aggression 
should
 he banished. 
Inez Williams 
asserted that 
the court appointed lawyer
 for 
Fleets doesn't want
 to accept 
the Case. Fleeta claimed she 
won't 
always  get good 
jurors  
as



















 cited lack 
of











































































Lalitornio with experien, e in 
teaching remedial  
reading  













































said.  "who reads tin a 
litth 
grade
 level She 
was 
being 
bored  in tears In the 
second grade lei el reader
 











at his own 
level  









































ability  and 











































'Vs hen a kid rea,
 he.,
 age 6 
he Is 




 hool he stated 
It s 





























directors  of lohn XXIII 
Senior
 
Center  are looking for 

























































withdrawn  from 
their
 families 
and  community to 
vegetate  in 
back rooms
 of boarding 
houses.  
Because  of a loss of 
identity. 
thousands
 of acted 
have
 moved 

















who  are 
special  to 
them
 die and the 
onl y thing left 
is











death.  Yet, it is 
perferable  
to the pain 






































































Pi Shona Aloha ,,ill mart 
at 1 Mtn m in 














 nresenit -Slerolng Car
 
Altordera






















miii sneak in 
Home  
ErnnonorsRmanii :at 
a MI a m 
Sits, 









will he Haman in
 Stnrr,s 
Dadra  Aurittnrvan
 at li.lo 
m and et 
2.30 And - 
30
 eta  
Candidates 
Forum  '   
.  ior 




















































Ism. ant at 
'RV 





































tweet  at 
:mom 
in the


















rat  for -1 
rents 
lusir,  w 
he 
tarn,






Harris  from 
A until






































































































































Mallet 0151111  
AMERICAN DERMATOLOGY
 CLINICS' 


































Houtingtoe  Ileadi 92641 
3,T
 
Senior citizens and recreation leader eniov life 
at Senior 
Center  











































































































































concerts.  and 
hhont
 Horses 
Pool The, Attar., 
almost
 anything






.Admissinn is 511 rents 
in the 
way  of 
recreation  
They are anxious
 for the 
student 
volunteers  and have 
set up a  committee to 
meet  the 
students 










analyzing  students. 
"Our 




















She said the students love to 
















intern  working on his 
masters  
in recreation,





 for the seniors. 





in which they can 
get involved. but we often 






 to Kellk 
Park. Santa Cruz. Eastride,, 
Shopping center,  basketball 
games



























Mon., Wed., Fri.. 














































































June 25 - August
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University of California 
Santa Cruz, CA 95060
 
Northwest's Reserved 







 20% off. 
Flying 
standby
 is great . . 
if you don't 
mind
 standing by. 
But  sometimes 
you  
want to get 




 has found 
the 
happy 








fare if you 
have
 any airline Youth
 Card. 
Make 




in and take your 
seat  just 
like 
a 















any Northwest ticket office









 between 12 
and 
22.)  




































Northwest  a 







 the wide 
open 
spaces

















Minneapolis/St.  Paul. And 
one of 















































daily  747s 
to 
Hawaii.  







you'll  still save










a travel agent or 
Northwest Orient. 
FLY 

















time for  new Federal  security procedures. All 
passengers

































































































Wii  c 
Pek

























































































-old.  Instead 
he 
had to 





shatter a Hod 
Winter held











139-21  with 
clean 
sweeps









 They also had 
two 
of 




















 and Greg 
Tinnin 
setting a new meet
 record with 
8-10 jumps followed by 
Dave  










 Vince Breddell. 
Weddell was 
clocked at 9.4 
tor
 the 100 -yard dash and 




 relay team 0 
Ken Datil 













































hi I  l' 

























Hamilton.  Timm 
and Hreddell 
set a meet 
record of 
41.0 hy 
breaking the 41.4 
mark  
set  by 
the 




















































spectators  as 
he
 heaved the 
discus 168
 feet which
 was one 
foot 







































 at 24-8. 
Holland
 said he 
was excep-
tionally  pleased




































in the final 
turn 
of the 880 
for a 1:51.5 
clockine.  
Lowery finished






































-three with Tinnin 114.11. 
Mill 








the ()SI I 
team  and said 
they would 

















Spartans  meet 
the  Hay 
Area
 Striders next 
Saturday 
in a 
non-scori  no contest
 at Hutt 
Winter Field  
at It a.m. 
"Ibis  will he a relaxed type 
of
 contest hid ore We meet with 
Long Beach State." Hilliard 
said. 
"We will be Irvine 
,,it 




































































































































































































































start the rally. Zylker
 
by a pitch and Rick 
























































KETTMAN.  1111. 
takes  a short toss from 
shortstop
 ROB 
BRASSEA to begin 
an inning ending doubleplav 




 The  
Spartans lost












































































































































The Fin. This Summa," 




































Northwestern which fig tires 
to be the 
number two team 
in The 
Spartans  will 
have
 four 





home matches this 















Poly today at the south 
match  we 
really 
needed."  campus 
courts  starting at 2:30 
"The 





 ON SERVICE 
AND  REPAIRS 
ON ALL FOREIGN 

















TENNIS,  131811 V. Cal 
Poly.  San Look 
Otuspo. on 
the Spartan Courts Cl
 250 
TOMORROW  
FROSH  BASEBALL. SIR( 5 v. I tni
 vemit 
cut 
San Frencoaro in Son 
Frani-Torn  st 12 
pint 
in a doubleheader. 
WEDNESDAY 
VARSITY BASEBALL. 51511 v. St 
Marc', 




SINCE  1915 
Food 
Suppoements
 'Instant Piot., 
Vote C. Vita E. Calcourn etc I 
Home





 Aids 1Proteinozed Shampoo 
etc  
I 
John & Mary Rhoades 297.3866 
LOVE YOUR BOSS 







incentives  are ample  
Every 
distributor
 has different 
goals  & 
different approaches
 The tact that our 
natural products  




 on our 
UNPRECEDENTED Sales Growth 
These
 figures will 
BLOW YOUR MIND 
Please make companions 
We 
roll ask you to do a lottle research 
before




JOHN & MARY 
466 
SO





a college-age BALLET 
class at 
Eutrazia  School of Ballet Basic 
"techni-
que' 
for  beginning 
dancers Smell 
classes -Individual (attention Beverly 










true  Spartan  
Dimly

















 not. don't 
Bitch 




intrust. S office 
HAY 
BBBBB





























 Box 1565. 




















































































































 THEY SHOOT 
HORSES" uy JANE 
FONDA. Wed Mar 
28. 3 30 & 7 30 PM M D. Auditorium,  508. 







 DAILEY AUD. 504 
ADM. 
PSYCHO AAAAAAAAAA
 HON a 
Personal
 growth exoertence Come 
& get 
in touch with 
yourself
 swing modnioht 
March 30 to noon Sunday Special 
student rates Registration necessary 
Call 328-6137 









550 April 11 8 pm men's 
gym One 





w,A s card $150 general 
 
AUTOMOTIVE  
12VW REBuIL T , 
offer 
293- :0w 


















 SALE: Honda 250 Excellent $203 
926.0413 
'72 HONDA CO Esc cond lo 
luggage 
rack, beck rest,






































'1113 PONT. LE MANS 324, Hurst 4 -speed 
New brakes 
water pump & timing gsw 
5850 277-56220,
 2965883 
'58 PONT. FIRISIRD 350 
AT P13 PS 
wide  oval 
polyglass  tires, 
sport wheel 
covers, 51,50316659




 MOS. Good condition WO/offer 
293-1371 evenings 
'66 FORD COUNTRY  
auto
 trans. 
R & H. aor cond,
 disc brakes,  good cond. 
251-6075  otter 6pm
 
116 FORD FAIRLAN1 Perfect 
6 001 STK 
$375 
Also






THE LOST FLEA MARKET.






 St Ph 
293-2323  
Open 

















































 Books,  
SI E. San 
Fernando 
blwn. 
2nd & 3rd. 1530-b
 30 
10%  off with 
Wiest 
SAVE THIS AD: 
Before  you 
poi,  
o,o, 
costly  stereo equip 
retail  check wo us tor 
discount
 prunes to SJS 
students (on all 
your needs) We 
guarantee  the lowest 
prices
 in the Bary Area
 on such nemeses
 
Swum& Pioneer,  





 specials tool 
292-
550.  or 252-2028 
BLACKLITE 
POSTERS
 $1 50. PATCHES 
750 
& UP. INCENSE 
25-298.
 PIPES $100 
& UP. RADIOS 
$395 & un LEATHER 
GOODS. 
BINOCULARS
 $2200 & UP, 
BLACKLITE 
COMPLETE
 113- 511 95, 4' 
$22.95 STROBE
 LIGHTS 517.50. GA.. 
GLO  BULB $3.95 INDIA PRINTS, FISH 
NETTING 





BROOKS 80 E San 
Fernando,  1 
Mk from 
SJSU.  Phone 292-0409.
 
IF YOU LIKE ROOKS, you'll love 
RECYCLE, a different used bookstore.
 
Recent paperbacks at ',price Best Sc-Fl 
selection in Bay Area Records. too 
We 
have the books you 
want & need & best 
prices in town Yes, 
we
 buy & trade books 
& records. RECYCLE 235 So, 1st St MR 
6275 




 in original pecked... 
Bedroom.  living & dining rooms
 297-
1328





GUITARS  AMPLIFIERSII 
ACOUSTIC & ELECTRIC -new & used 
All at discount 
prices  
QuiNr showcase 2910 S Bascom 377-
5E164 

















'57 16 FT. SAILBOAT, daysailer, 4 HP 
(.1/13 tights, lockets, trailer 
$1.150.  Ph. 
258-9172 
 AFT 
SHOP  tor sale 
251k.
 from SJSU Inven-
tory, fixtures artwork. & living 
quarters  
all incl Sacroloce $500 For more onto. call 
292-7925
 






April 151 Into Cell Rudi Leonardo 277-
3202 




stand  $45 Sinew semina 





-Africa's  Barkless 
hounds AKC 
Small,  clean odorless 
companions 






 starter income property
 only 









 a 5-unit 
buildino-has  
not 







 person to 
person 









 $47 500 
Grubb  
& 










 T -2 W -F 
14
 lens 
arta case Just nougm $270. 295-1769 
FINEST TURQUOISE, & other 
gemstones
 at COZY CORNER AN-
TIQUES. 3rd & San  Salvador. open 
Thurs & Fri only 10-5 PM 
HELP WANTED 
WEARS LOOKING for an *bone average 
lady to Sian above aversge position lec-
turing and demonstrating with the aid of 
assistant pert of full time. For ap-
ocantment Interview call 297-5830. 
FIGURE MODELING 
position Lot but 
serious  work for persons
 of good 
character  Must be 
physmally
 peNect. $5 













with  a vinyl 
top  let 
us paint 











OTIS ELEVATOR CO. Is 
recruiting  4 / 9 / 
73 for
 sales engrg. trainee, 
majors  mg: 
BS/ME. MBA 
WI BS / ME EE, 
Recruiter  
S 
Julian  Smith, Mgr 
286-3685 
COCKTAIL GIRL & WAITRESS needed 
old
 Red Baron Restaurant In Reid-
Hiliview 
Airport
 Interview In person 
FRIDAY 
FLICKS  "KOTCW STARRING 
 MATTHAU MM.  37 
& 10 PM. 
MORRIS 




mosphere linen & maid 
servoce.  color 
TV , Kitchen INN .tile  
showers, parking 
Center of activity
 237 E San Fernando 





























 Only 820 S. 3rd SI 
NEW 
STUDIO  APTS. 
$115
 & .120 15 











rooms  downtown. kit. phis.. 283-3010,190
 
N 511, St 
FROM $85/eno. New
 rooms across the 
campus Kit env util pd 
Men
 at 99 S 
9th. woman 276S 10th SI Many extras 
that must be seen Open daily for Inspec-
tion Call 295-8514, 295-8526 or 267-
9585 
LA DONNA APIS 
1 bedroom opts 







the campus 385 S 4th SI Call Ben 288-
83830,
 John 3565708 
1 & 2 bdrvia. apts for rent $80 & $100, 2 & 4 
herrn houses tor rent El 75 1250 287. 
4900 
THREE BEDROOM HOUSE. u 






 2 bath turn. apts 
$215/mo.
 See at 399S 12th St Call 295-
1607 Summer rata $165 
ROOM FOR RENT $115/mo. plus WI,  on 
an east





1 & 2 DORM. APTS., wiw carpet, Idry 
facd, prling,
 Quiet low summer rates, 538 
S. 8th St. 09. Call 295-7894. 
ROOM
 FOR RENT $60/mo. 
Private
 or 
Double, Girl Prof Bdrms
 upstairs. 
Private sun yard & 
BBO,
 share kitchen & 





sec, study room. 
Heated 
pools.
 furn wicarpets 




NICE ROOM IN 
LARGE HOUSE for 
guasbintelligent person 





ATTRACTIVE, LARGE, CORNER room 
in quiet home Ideal for study. Parking, 
kitchen pnv. near campus. Serious, 
mature man $75/mo. 288-9154. 
LARGE 2 SORM APT. lust painted. Brand 
new couch W G pd Summer rates 
evadable. Rent $155/mo Prkng. pets 010  
293-7796
 
ONE LARGE SDRM, APT. New shag 




 S 2nd St 04 
MALE, FEMALE. 
OR COUPLE NEEDED 
in loe 2 





 rm . den. AEK, 
w/w  carpets. 
Across from 
campus Rent -Beat offer W 
& 0 paid Call Den or 
Helen  294-2984 
after (I M -F 
SUNNY STUDIO, nicely furnished bdrm 
convenient
 to SJSU 5110 Also 1 bdrin 

















in my North side home 
reasonable.









Tambora  - 1924 
Harris  
Telephone,  
371-0395  San 
Jose 
TYPING, EDITING,  FAST, ACCURATE. 
IBM SELECTR1C, FORMER ENGLISH 
TEACHER. CALL 244-8444 AFTER 030 
MARY BRYNER 
RENT A TV OR 
STEREO, no 
contract.  








reports, general typing,  letters. etc 
Reasonable rates 263-6895 
FOR
 PERMANENT HAIR REMOVAL 
CALL 
REGISTERED  ELECTROLOGIBT 
AT 235 







 PR, Portrait se 
W 
CaNar. 275-0598, 




& under) Also 
Everything


























den  service. 8 em
-3 pm. 
Sat. 8 em to noon. TINKERBELL 
STUDIO  
1040 The
 Alameda 53. Call 286-5882 

















































singled home Carroll with the 
'mirth run of the inning, 
lohnston  lead the 
Spartan  
ottensiye with 
three hits in 
lour appearances at




Kettman all had two 














































































































































The brush you've been 
looking for is 
probably  
on one of our shelves.
 
Stop
 in and 
browse  
around,

























ON SHIP& No 
experience re-
duffed Excellent 
pay. Worldwide travel. 
Perfect summer 100 
or career Send $2. 
lor  information. 
SEAFAX.
 Dept. E-18, 
P.O.




   
NATURAL Wedding Photography looks 
Ike
 people feet 
Warm  Real Like people 




photography  for people who care. 



























DONATE  ON A REGULAR BLOOD 
plasma 
program
 and receive 
up
 to 






a bonus with your first 
donation  HYLAND DONOR 
CENTER  35 
S Almaden Ave 
San Jose. CA 294-8535
 



















































 Inc .235 E 
Santa Clara.
















































 FLIGHTS TO EUROPE 
k-harter Feghts 
International,  call cam-
pus 
rep Barbara Nevins, 
286-11416.  
RUSSIA









 travel. Ages 
18-30 Also 
Europe,
 Africa. India; 
3-11 
wk.  Write, Whole 
Earth  Travel, Ltd.. 
Box
 
1497. KC.. Mo. 84141 
BIKE  ACROSS 
ITALY -2 
weeks-Ei  75.R. 
Price, 270S. 43rd 






















































10TH ANNUAL JET FLIGHTS 
EUROPE 




FROM $359 ROUND-TRIP 
CALL, 





St Sscrarnento, Ca 95819 
CHARTER  FLIGHTS TO EUROPE 
12 matchable 







Fares  start at $159 For 
flioht Info. call Richard 274-4613 
EASTER CHARTER FLIGHTS TO NEW 
YORK
 
Leasing San Francisco on 4/14. returning 
San Francisco on 4/22. 1 way
 599 round 









 FLIGHTS TO 
MEXICO 
9 days. 
8 noahts. incl. Mond trio sir -here. 
hotel,





















BLACK W  
ontents
 
are  of 
value
 
















3 lines $1 
50 200 
225











































































































 Uoadoine 1 -so
 
dery  
prior 
In
 
publor  
moon  
 
Colosuor
 trier.
 
pukiccalion 
dalbs 
only 
 No 
rolunds
 in 
cam.  
tied
 
4tit  
 
PHONE
 277
 
3175
 
